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ABSTRACT 
Background: LBW incidence has a high risk of complication and easy infection 
and is one of the causes of infant mortality in Indonesia. The highest LBW 
incidence in DIY province in 2016 and 2017 was respectively Kulon Progo 
district, namely 74.7% and 6.69%. 
Objective: To determine the effect of anemia on pregnant women on the 
incidence of low birth weight babies (LBW) in Wates Hospital, Kulon Progo 
Regency, 2017. 
Research Methods: This study was an observational analytic study using a case 
control design. The study was conducted in May 2019. The study population was 
2434 newborns in Wates Hospital in 2017. The sample consisted of 89 case 
samples and 89 control samples. Data analysis using chi-square and logistic 
regression. 
Research Results: The results showed the incidence of LBW infants in mothers 
with anemic history (Hb <11gr%) of 37.1% and the proportion of mothers with a 
history of not anemia (≥11gr%) of 62.9%. While the proportion of infants with 
LBW in mothers with anemic history (Hb <11gr%) was 11.2% and the proportion 
of mothers with a history of not anemia (≥11gr%) was 88.8%. In the chi-square 
test, the value of X
2
 was obtained for 16.222a with (p = 0.000) OR = 4.655 with 
CI (2.1231 - 10.217). Other variables that influence the incidence of LBW in 
Wates Hospital are age (p = 0.018) parity (p = 0.003), and pregnancy distance (p = 
0.036). 
Conclusion: Factors that influence the incidence of LBW are anemia of pregnant 
women, age, parity and distance of pregnancy with anemia of pregnant women as 
the most influential variables. 
Keywords: low birth weight, anemia. 
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ABSTRAK 
Latar Belakang: Kejadian BBLR memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi 
dan mudah terjadi infeksi serta merupakan salah satu penyebab kematian bayi di 
Indonesia. Kejadian BBLR tertinggi di provinsi DIY pada tahun 2016 dan 2017 
berturut- turut adalah kabupaten Kulon Progo yaitu 74,7% dan 6,69. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh antara anemia pada ibu hamil terhadap 
Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Wates Kabupaten Kulon 
Progo Tahun 2017. 
Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan 
menggunakan desain case control. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 
2019. Populasi studi penelitian ini adalah 2434 bayi baru lahir di RSUD Wates 
tahun 2017. Jumlah sampel terdiri dari 89 sampel kasus dan 89 sampel kontrol. 
Analisis data menggunakan chi-square dan regresi logistik. 
Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan kejadian bayi dengan BBLR 
pada ibu dengan riwayat anemia (Hb <11gr%) sebesar 37,1% dan proporsi ibu 
dengan riwayat tidak anemia (≥11gr%) sebesar 62,9%. Sedangkan proporsi bayi 
dengan BBLN pada ibu dengan riwayat anemia (Hb <11gr%) sebesar 11,2% dan 
proporsi ibu dengan riwayat tidak anemia (≥11gr%) sebesar 88,8%. Dalam uji chi-
square diperoleh nilai X
2
 sebesar 16,222
a
 dengan (p=0,000) OR=4,655 dengan 
CI(2.1231 – 10.217). Variabel lain yang berpengaruh terhadap kejadian BBLR di 
RSUD Wates adalah usia (p=0,018) paritas (p=0,003), dan jarak kehamilan 
(p=0,036). 
Kesimpulan: Faktor yang berpengaruh dengan kejadian BBLR adalah anemia ibu 
hamil, usia, paritas dan jarak kehamilan dengan anemia ibu hamil sebagai variabel 
yang paling berpengaruh. 
Kata Kunci: berat badan lahir rendah, anemia. 
 
